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FBB-transacties  
 
De rechtbank van eerste aanleg te Brugge heeft zich weer negatief uitgesproken over de 
aanvaardbaarheid van een FBB-transactie (zie voor eerdere rechtspraak : Fisc., nr. 1354 , p. 11). 
Herinneren wij er even aan waarover het ging. 
 
Het betreft een bijzonder scherpe techniek van belastingontwijking, die zich ontwikkeld had in het 
laatste kwart van de vorige eeuw. Vennootschappen kochten buitenlandse effecten juist vóór de 
vervaldag van de coupons of van het inkomen, tegen de alsdan geldende marktwaarde. Zij inden op 
de vervaldag de coupons of de terugbetaling van het effect indien het om een kapitalisatiebon of 
zerobond ging. Vervolgens verkochten zij de effecten zonder coupon of boekten zij de terugbetaalde 
kapitalisatiebons of zerobonds weg. Het aftrekbare verlies dat daaruit ontstond, neutraliseerde voor 
het grootste gedeelte het belastbare inkomen dat op vervaldag gerealiseerd was, zodat vrijwel geen 
vennootschapsbelasting meer verschuldigd was. Maar de vennootschap kon wel heel het FBB 
verrekenen met de vennootschapsbelasting die uit hoofde van andere opbrengsten verschuldigd was. 
Om die techniek te ontmoedigen, heeft de wet van 22 december 1989 de verrekenbaarheid van het 
FBB beperkt in verhouding tot de bezitsduur van de effecten (art. 288 WIB 1992). 
 
De rechtbank te Brugge bestempelt een dergelijke FBB-transactie weer als onhaalbaar. De 
verschillende handelingen werden samen uitgevoerd met eenzelfde doel, namelijk belastbare 
grondslag aan de belastingen te onttrekken, het forfaitair deel van de buitenlandse belasting te 
verrekenen en alzo de inkomstenbelastingen te verminderen. Nu de belastingplichtige de kwestieuze 
FBB-verrichtingen gedaan heeft met als enig doel de last weg te werken, die werd veroorzaakt door 
de andere tijdens hetzelfde fiscale aanslagjaar uitgevoerde verrichtingen, kan het principe volgens 
welk het nastreven van de minst belaste weg geoorloofd is, in casu niet worden toegepast, daar het 
nastreven van de minst belaste weg niet als enig doel mag hebben belastingen te vernietigen, 
teweeggebracht door andere verrichtingen van het aanslagjaar. De rechtbank acht artikel 49 WIB 
1992 toepasselijk om de kosten en verliezen uit de FBB-transactie te verwerpen. 
 
De rechtbank beschouwt de gehele FBB-transactie in casu zelfs als een geval van simulatie : de 
belastingplichtige heeft geen risico gedragen bij de transactie, daar de koop en verkoop op voorhand 
werden overeengekomen, en hij niet eens het bewijs leverde van de eigendom van de effecten. Aldus 
heeft de belastingplichtige niet alle rechtsgevolgen van de gestelde handelingen nageleefd. De 
rechtbank laat zich evenmin overtuigen door het argument dat de belastingplichtige niet wist dat de 
FBB-transactie een fiscale constructie was om belastingen te besparen : hij heeft via een hem 
onbekende bank een aanzienlijk bedrag geïnvesteerd in Italiaanse obligaties voor een zeer korte 
termijn, waarbij het reeds op voorhand duidelijk was dat er een verlies zou ontstaan; het bedrag van 
deze investering was vele malen hoger dan het balanstotaal van de onderneming en de 
belastingplichtige kreeg zelfs geen eigendomsbewijs. De fiscus heeft de verrekening van het FBB dan 
ook terecht verworpen (voor andersluidende rechtspraak, zie o.m. Fisc., nr. 1354 , p. 11). 
 
